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ABSTRAK 
Analasis SWOT (STRENGTHS, WEAKNESS, OPPORTUNITY, THREATS)  
Untuk Menentukan Strategi Pemasaran Pada PT Penerbit Erlangga 
Surakarta  
Nabil Basthomy 
F3214044 
Analisis SWOT merupakan analisis yang seringkali digunakan berbagai 
organisasi dan industri salah satunya adalah PT Penerbit Erlangga. Analisis 
SWOT ini memiliki kegunaan untuk menentukan keputusan yang akan diambil 
oleh sebuah perusahaan dengan menganalisis berbagai kekuatan dan kelemahan 
internal untuk mengantisispasi berbagai peluang dan ancaman dari luar.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mempelejari 
penyusunan strategi pemasaran PT Penerbit Erlangga berdasarkan Analisis SWOT 
(Strenght, weakness, Opportunity, Threat). Sumber data yang digunakan adalah 
sumber data Primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan interview dan metode observasi. 
Berdasarkan analisis matriks SWOT maka diperoleh hasil strategi 
berdasarkan matriks SWOT yaitu PT Penerbit Erlangga berada pada posisi SO 
(Strenght-opportunity) dan pada tahap Growth Oriented (tahap pertumbuhan). 
Strategi yang dapat diterapkan oleh PT Penerbit Erlangga adalah dengan  perlu 
memaksimalkan segala kekuatan yang dimiliki perusahaan dan memanfaatkan 
peluang yang dimiliki dengan cara meningkatkan pelayanan dan promosi, 
meningkatkan penetrasi pasar dan meningkatkan pengawasan terhadap konsumen. 
 
Kata kunci: analisis SWOT, Manajemen Pemasaran 
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ABSTRACT 
 
SWOT Analysis (STRENGTHS, WEAKNESS, OPPORTUNITY, THREATS) To 
Determine Marketing Strategy at PT Penerbit Erlangga Surakarta 
Nabil Basthomy 
F3214044 
SWOT analytic is often used by various organizations and industries, one 
of them is PT Penerbit Erlangga.  SWOT analytic has the utility to determine the 
decisions to be taken by a company by analyzing various internal strengths and 
weaknesses to anticipate external opportunities and threats. 
 
The research use descriptive method that by studying the preparation of 
marketing strategy of PT Penerbit Erlangga based on SWOT Analysis (Strenght, 
weakness, Opportunity, Threat). Sources of data used are Primary and secondary 
data sources while data collection techniques using interviews and observation 
methods. 
 
Based on SWOT matrix analysis, the result of strategy based on SWOT 
matrix PT Penerbit Erlangga is in SO position (Strenght-opportunity) and at 
Growth Oriented stage (growth stage). The strategy that PT Penerbit Erlangga can 
implement is to maximize all of the company's strengths to a take advantage of the 
opportunities it has by improving service and promotion, increasing the focus of 
project book sales, promoting more books on tryouts to a new customers. 
 
 
Keynote : SWOT Analytic, marketing management 
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